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A Revista de Políticas Públicas é uma publicação acadêmica do Programa de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão. 
Destina-se a divulgar trabalhos que se situam nas linhas de pesquisa do 
Programa, quando considerados relevantes para o avanço teórico pratico das 
políticas públicas. Pretende-se fazer dessa Revista um vinculo de intercambio 
com outros programas de Pós-Graduação e instituições voltadas para o estudo 
e prática das seguintes temáticas: Políticas Públicas e Movimentos Sociais; 
Políticas Sociais e Avaliação de Políticas e Programas Sociais, que compõem 
as áreas de concentração do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas. Portanto, a Revista encontra-se aberta para receber colaboração de 
pesquisadores de qualquer parte do país. 
Nesse numero, além dos artigos, abordando temáticas de interesse para o 
campo das políticas públicas, apresentamos resumos de todas as dissertações 
já defendidas, o Plano Editorial e informações gerais sobre o Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas, que mantém cursos de Mestrado e 
Doutorado. 
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